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世界体育科学研究现状和发展趋势
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摘  要  自 80年代以来, 体育科学研究得到迅速发展, 体育科学中的分支学科不断涌现。本文在阐述体育科
学体系中已形成学科门类的基础上,对世界各国体育科学研究的现状和发展趋势进行剖析。
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Abstract  Since 1980s sports science research has been taking on a new look and fresh branches coming into being . Based
on description of classified branches in existence, this thesis mainly dwells on current status and development
trend of world sports science research.





学科之间的相互交融和渗透, 自 80 年代以来, 体育
科学研究得到了迅速的发展, 体育科学中的分支学
科不断涌现。到现在为止,体育科学体系中的分支、

















































先后举行过 5 届全国体育科学大全。例如, 1997 年
11 月在北京举行的第五届全车体育科学大会, 光入































动的预测模式0 , 并对其的可行性作了验证, 运用这
个模式来分析一个国家的体育社会化过程具有很好
的说服力。东京大学的石川威望教授和清水博教授















3. 2  欧洲体育科学研究的现状和发展趋势
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